









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































27 (天正12）4．23 北条氏政瞥状写 徳川殿 以川尻、氏直申達候 古証文（戦北2667）






30 (天正12")10･9 北条氏照瞥状写 徳川殿御報
別本士林証文（戦北
2720）
31 (天正12）11．5 北条氏直書状写 榊原小平太殿 以山角紀伊守申達候 寸金雑録（戦北2729）





33 (天正12力）12．15 北条氏政書状 徳川殿
岡本貞然氏所蔵文番（戦
北2753）












36 (天正13）12．27 北条氏直瞥状 徳川殿
岡本貞然氏所蔵文替（戦
北2904）
37 (天正14力）2．1 北条氏直瞥状写 徳川殿 猶同名美濃守可申候
古案（小田原補週第1部
108）




39 (天正14力）4．24 北条氏政瞥状写 濃州参
秋田藩家蔵文瞥（戦北
2951）
40 (天正14力）4．25 北条氏政瞥状写 美濃守殿
五味源太郎氏所蔵文書
(戦北2952）
41 (天正14力）8．26 徳川家康番状 北条殿 所蔵未詳（戦北4796）
42 (天正14力）9．25 北条氏直瞥状 徳川殿
伊藤長太郎氏所蔵文番
(戦北3964）
43 (天正14力）11．24 北条氏直瞥状写 美濃守殿 諸州古文番（戦北3031）





46 (天正17）11．晦 北条氏規書状写 酒井殿 武州文替（戦北3548）
47 (天正17）12．9 北条氏政瞥状写 徳河殿 古証文（戦北3569）
48 (天正17）12．9 北条氏直書状写 徳川殿 古証文（戦北3570）
49 (天正17）12．9 北条氏規副状写 駿府貴報人々御中 古証文（戦北3571）




51 (年未詳）2．17 小笠原康広書状 榊原小平太殿 榊原家文瞥（戦北4095）
52 (年未詳）3．13 北条氏照番状写 徳川殿人々御中 志手文瞥（戦北4773）
23．24の配澄は花押型の終見による。
刊本略称は次の通り。
戦北…「戦国辿文後北条氏編」‘
小田原補遺…黒田基樹「小田原北条氏文番補遺」（｢小田原市郷土文化館研究報告」42号）
小田原補遺2…黒田基樹「小田原北条氏文書補遺（二)」（｢小田原市郷土文化館研究報告」50号）
神…『神奈川県史」資料縞3下
－52－
